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SUMAI-ZIC)
Personal.
Destina al Arsenal de la Carraca al T. de N. D. L. Madariaga.—Exce
dencia para la Península al T. de N. D. A . Carrasco.—Modificación
al Reglamento de régimen interior de la Sección de Condestables
Nombrando Tribunal de exámenes de Alféreces alumnos de Adminis
tración compuesto del Comrio. D. J. Die, Gres. de N. de 1.a D. V.
Roa y D. J. Pato y Cres. de N. D. J. Serra y D. J
. Moreira y
D. J. Lescura.-- Negando plaza de gracia en la Escuela Naval á D.
L. Hernández Pinzón.
Retiros y pensiones.
Concesión de pensión á D." C. Castro.
Marina !Mercante.
Sobre certificados de aptitud de los prácticos de costa.
lIaterIaI
Abono de reparaciónes y modificaciones de los muebles del Princesa de
Asturias.—Estación de telégrafos sin hilos para el Pelayo.—Cartu
cios Smith para el Cisneros.—Concediendo créditos para materias
Lubricadoras para el Pelayo y el Numancia.—Disponiendo se celebre
contrato para suministro de herramientas para los Arsenales.—Sobre
instalación de Laboratorios de Bacteriología en los tres Departamen
tos. Aprobando adquisición de materias lnbricadoras para los bu
ques de la División Naval.—Autorizando adquisición de pertrechos
para el Giralda.--Recomendando el pronto despacho de la relación
de materiales de gral. consumo necesarios en los Arsenales. — Conce
diendo un crédito de 3.253 ptas. para materias lubricadoras del Río
de la Plata.- - Concediendo un crédito de 25.000 ptas. para obras
del Pelayo, Río de la Plata, Pinzón y Carlos V .—Disponiendo se
remita al Jefe de la Comisión en Europa proyecto de contrato con la
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precio de 6 pesetas semestre.
casa Schneider, para adquisición de casquillos, opérenlos y estopines.
—Adquisición de material sanitario para el Princesa de Asturias.
--
Referente á la farola del muelle de Santa Cruz de Tenerife —Maes
tranza permanente para los talleres de electricidad y torpedos.—Pe
(tidos de material de artillería.
Intendencia.
Haciendo extensiva á Marina R. O. de Guerra de 22 de Abril de 1902
sobre abono de pensión de cruces cuando los interesados se hallen
con licencia sin sueldo ó supernumerarios.—Sobre estancias en Mani
comios de Jefes y Oficiales. —Resolviendo instancia de D. P. \Van
dosell.—Resuelve con carácter de generalidad expediente del Cap. de
I. de M. D. R. Gener sobre gratificación de efectividad en el empleo.
—Resuelve consulta del Cap. Gral. de Cartagena, sobre abono de
goces á Sargentos y clases de tropa, á su fallecimiento. —Pensión á
F. Novo y A. Filgueira.—Id. á. R. Legarra y F. Olano.—Id á S.
García. — Id. á D. J. Vera.—Desestima instanca de M . Torrejón.
—Concede pesión á B. Rivas.—Id, íd. á J. Sancho y R. García. —
Transmisión de pensión de M. Sequeiro.—Id. íd. de D. M. García.
Circulares y disposiciones
Relación de Jefes y Oficiales de Sanidad que no recibieron hoja anual de
servicios .—Desestimando solicitud de varios armadores y patrones
sobre alteración enel período de veda con el Bou.—Dispone se levante
acta del estado de los fondos del Tenterario.—Destinapdo al 2.* Bon.
del 3.er Regto. al Mtro. armero de 3. J . R. González. Amplian
do licencia al cabo J. Clavo. --Id. Id . al Sargento 1.° C. Rivera. --
Desestimando plaza de mozo de oficios del 'Ministerio á P. eabacés.
Aviso
Sección de Anuncios.
SECCION OFICIAL
R,MALIES ORMENICE;
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Luciano de
Madariaga y Fossi, pase destinado á la Ayudantía
Mayor del Arsenal de la Carraca.
he Real urden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío 1). Angel ( 'a
rrase() y González Elipe, ha tenido a bien concederle
que pueda hacer uso en toda la Península, de la.
situación de excedencia voluntaria que le fué otor
gada en -2 de Enero de 1903 para esta Corte y \lan -
zanares.
De Real orden lo digo á EV. . para su conoci
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miento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. '
Madrid 13 de Junio de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 915, de 8
de Marzo•último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz en la que traslada escrito del Presi
dente de la Junta Facultativa de Artillería de la Ar
mada en dicho Departamento, proponiendo que tanto
al Vicepresidente como al Secretario de la expresada
Junta se descargue de los destinos que á la vez des-.
empeñan, de Jefes de la Sección de Condestables y
del Detall de la misma:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con el infor
me emitido por la. Inspección General de Artillería de
este Nlinisterio y con la consulta evacuada por ese
Centro Consultivo—ha tenido á bien disponer, que
mientras se hallen abiertas las Escuelas de Condes
tables y Aprendices de artilleros, los destinos de Je
fe de la Sección de Condestables del Departamento
citado de Jefe del Detall de la misma, sean desem -
peñados respectivamente por el Teniente Coronel Di
rector de la Escuela de Condestables y por el Coman
dante Sub director de la misma; quedando por tanto
modificado en este sentido el reglamento para el ré
gimen interior de las Secciones de Condestables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 16 de Junio de 1904.
JusÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
...••••■•■•■
AOADEMLIS Y ESCD'ELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.1. ). g. )—de conformi
dad con lo propuesto por V. E. y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio,—ha tenido á
bien resolver que el Tribunal que ha de actuar en los
exámenes de fin de carrera de los Alféreces alumnos
de Administración Naval, que han de celebrarse en
esta Corte desde el día 1.° del mes de Julio próximo,
lo constituyan el Comisario de Marina D. Joaquín
Díe, como Presidente, el Contadorde Navío de La cla
se, D. Vicente Roa, como Vicepresidente, el Conta
dor de Navío de 1.• clase D . José Pato y los Conta
dores de Navío D. Francisco de P. Serra y D. Julio
Moreira, encargados de la enseñanza de los alumnos,
como vocales, y el Contador de Navío D. José Lescu
ra como suplente; siendo asimismo la volutad deS. M.
que los Capitanes Generales de los Departamentos
pasaporten á los Alféreces alumnos y sus encargados
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con la anticipación conveniente, para que puedan ha
llarse en esta Capital en la indicada fecha.
De Real orslen lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da á S. M. en su reciente viaje y en Palos de Moguer,
por la Sra. D. María de la Concepción Gausineto viu
da de H. Pinzón, en súplica de que se conceda á su
hijo D. Luis, plaza de gracia en la Escuela Naval. en
recuerdo de los relevantes servicios prestados á la Pa
tria y al Trono, por su abuelo el Almirante que fué
de la Armada I). Luis Hernández Pinzón; y previo
detenido estudio de las circunstancias que concurren
en la petición, por expr eso mandato del Soberano en
su manifiesto deseo de atenderla en lo posible, y con
siderando que las plazas de gracia se han creado para
los huérfanos de los militares fallecidos en determi
nadas condiciones, no pudiendo por tanto alcanzar
ese beneficio al hija de la recurrente apesar de los
méritos reconocidos de sus ascendientes:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gencral del Departamento do Cádiz,
RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, de 27 de Mayo último,
concediendo pensión á D. Cipriana Castro y Zea
Bermudez, para su inserción en el BOLETIN OFICIAL,
según dispone la Real orden de 25 de Enero último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
Junio de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Acordada de referencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las
facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero del
año actual, ha declarado con derecho á la pensión
anual de runtrncientas pesetas, á D.' Cipriana Castro
y Zea Berrnudez, viuda del primer Condestable
de la
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Armada, D. Juan Marroig Mezquida, como compren
dida en la disposición segunda del artículo único de
la Ley de 22 de Julio de 1891 y de conformidad con la
Real orden de carácter general de 8 de Abril próxi -
mo pasado (B. O. núm. 45); la expresada pensión le
será abonada por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Murcia, interín permanezca viuda, á par
tir del 6 de Junio de 1903, siguiente día al del falleci
miento del causante; debiendo serle deducidas del
mencionado beneficio, las quinientas pesetas que en
concepto de pagás de tocas le fueron concedidas por
Real orden de 22 de Noviembre de 1903.
que tengo el honor de maniiestar á y. E. para
Su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1904
Eulogio Despujol.
Señor....
•
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1442, de 18 de Mayo último,del Capitán General
del Departamento del Ferrol, con la que remite ins
tancia del patrón de cabotage Manuel Lorenzo Ontei
ral pidiendo que se concreten las condiciones que han
de reunir los prácticos de costa para obtener el títu
lo de tales:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que no es necesario dictar dispo
sición especial para dar certificados de aptitud de
prácticos de costa para que puedan .,;embarcar en los
buques mercantes, porque los patrones de cabotage
poseen los conocimientos necesarios en el trozo de
costa que comprende su nombramiento, para que las
Compañías navieras puedan utilizar sus servicios
como prácticos en dicho trozo de costa, bajo la res
ponsabilidad de los Capitanes.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos que procedan .—Diosi guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una carta de 1). Vi
cente Villazón, Gerente de la Compañía ibérica Mer
cantil é Industrial, que ha construido los muebles me
tálicos del Princesa de Asturias:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de conformidad con la Di
rección del Material é Intendencia General—se ha
servido disponer se abone á dicha Compañía el im
porte de 1.617'50 pesetas á que ascienden las repara
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ciones y modificaciones hechas en los muebles del
mencionado crucero, cantidad aquélla que habrá de
ser abonada con cargo al crédito concedido en capí
tulo adicional del Presupuesto, artículo 3 ° concepto
«Adquisición de pertrechos del Princesa de Asturias».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 6 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la más pronta
instalación de los aparatos de telegrafía sin hilos, de
la Sociedad Española de Electricidad A. E. G., que
por Real orden de 19 de layo último se dispuso en
sayar en los cruceros «Lepanto» y «Extremadura»:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
quede sin efecto la instalación en el «LPpanto» y que
eii su lugar se haga en el aorazado « Pelayo» que se
encuentra en Cádiz, al mismo tiempo que en el «Ex
tremadura», á donde ha sido consignado el material
de dicha telegrafía, á cuyo fin se dispondrá lo conve
niente por el Capitán General de aquél Departamento
y el Comandante General de la División Naval para
que por el Arsenal y por dichos buques, se faciliten
los auxilios necesarios al personal de la expresada
Sociedad que irá á dirigir los trabajos de las instala
ciones'.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co -
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General cle la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.576 del Capitán General (hl Departamento de
Ferrol, de fecha 1." del actual, remitiendo pedido de
5.192 cartuchos para revolvers Smith con destino al
Cardenal Cisneros:
5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido
á bien disponer se manifieste á la superior Autoridad
del Departamento citado, que de los 13 000 cartu
chos Smith que según Real orden de 22 de Abril úl
timo debe entregar el Ramo de Guerra á aquel Arse
nal, se sirva el pedido de los 5.192 -para el crucero
Cisneros, y que oportunamente por la Dirección del
Material de esto Ministerio, se irán proveyendo los
necesarios pedidos que pueda haber de dicha clase
de cartuchería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr- Director riel Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Excmo. Sr.: Zn telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Cádiz, lo siguiente:
«Concedido créditos de 3.666'95 pesetas para ma
terias lubricadoras con destino al Pelayo, y el de
1.650 pesetas para el Numancia, con la autorización
del gasto que me compete, créditos que se tendrán
en cuenta para consignarlos con los mensuales para
ese Departamento.))
Lo que comunico á V. E para su noticia y fines
consiguientes y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Junio de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con las bases facultativas y administrativas re
dactadas por los respectivos Ramos, dentro de lo dis
puesto en el Real Decreto de 27 de Abril último, y de
acuerdo con esa Dirección, ha tenido á bien disponer,
que por la Comisión de Marina en Inglaterra y dele
gando en el Ingeniero, Artillero é Interventor que
deben trasladarse á Berlín, se efectúe con la Casa
Ludwig Lowe y Compañía de dicha capital, el contra
to para el suministro de herramientas mecánicas con
destino á los Arsenales de Cádiz, Pierrot y Cartagena;
teniendo presente que las herramientas que se desti
nan al Arsenal de Ferrol, serán las primeras que han
de remitirse para su instalación, puesto que las desti
nadas á Cádiz y Cartagena deben enviarse á esos De
partamentos donde permanecerán almacenadas hasta
que se disponga de ellas, y en este concepto, 1-_olo debe
ir á Ferrol un capataz de la casa constructora, con
forme determina la condición 5.' de las facultativas
del pliego, previG ajuste de él como determina la base
6.* de las administrativas, quedando, por tanto, am
bas bases modificadas en el sentido de ser solo un ca -
pataz; pues instruido por él el personal del Arsenal de
Ferrol, este instruirá al de los otros Departamentos,
cuando el Gobierno disponga la instalación de ellas.
Es también la voluntad de S. ivf. que la Comi
sión que ha de ir á Berlín á realizar el contrato, que
de facultada para que si despues de visto el funciona
miento en la casa constructora de las herramientas
que se procura adquirir, considerase la Comisión que
algunas de ellas por circunstancias que aquí no se
han podido tener en cuenta, no resultasen de perfec
ta aplicación en nuestros Arsenales, podrá rebajarla
del pedido dando cuenta á este Nlinisterio de la cele
bración del contrato y modificaciones introducidas
conforme con lo que se determina.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Junio de 1904.
Jos* FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección é informado por
la Intendencia General—ha tenido á bien disponer se
instale en los FIospitales de Marina de los tres Depar
tamentos un Laboratorio de Bacteriologia, análisis
químico y micrográfico cuyo importe de 14.988'48
francos será con cargo al cap. 16 art. 2.° del Presu
puesto vigente; adquiriéndose por la Comisión de Ma
rina en Europa de las Casas Stiassnie, Aduet y Cogit
de París el instrumental y material necesario y que
se detalla en las relaciones que acompaña esa Inspec
ción en la propuesta, y cuya Comisión remitirá direc
tamente á cada uno de los Hospitales; debiendo los
Capitanes Generales de los Departamentos ordenar,
se elija local para su instalación y se formule presu
puesto para la habilitación sn el mismo de agua, luz,
calefacción, estantes y demás medios necesarios á jui
cio del Director del expresado Laboratorio, con los
gastos de entretenimiento precisos para su funciona
miento en lo que resta del año,y cuyos datos elevarán
á este Centro á la mayor brevedad, r2mitiéndose por
esa Inspeccion General directamente á los Capitanes
Generales de los Departamentos copias de las relacio
nes del material que ha de adquirir la Comisión refe
ridapara el Laboratorio de los Hospitales respectivos,
y con ellas á la vista se pueda formular y presupo
ner la habilitación del local.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de Junio de 1904 .
JosÉ FmBRÁNDiz
Sr. Inspoctor General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q.m.D. g.)—de conformidad
con esa Direción—ha tenido á bien aprobar la adqui
ción de materias lubricadoras hecha por la Divi
sión Naval de Instrucción, importante en 5 621'79
pesetas, debiendo aquélla afectar á los créditos del
capítulo 7.° art. único del vigente presupuesto.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr.Ordenador General de Pagos.
EXCIDO. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Ferro', lo siguiente;
«Queda V. E. antorizado para adquirir pertre -
chos aumento cargo Giralda por valor 2 700 pesetas
que se consignarán de sus créditos del mes de Julio.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con esa Dirección—se ha sevido disponer, se rei
tere á los Capitanes Generales de los Departamentos
el pronto despacho de las relaciones que faltan de
los materiales de general consumo, remitidas para
la consignación de los precios tipos, á fin de que á
su debido tiempo puedan celebrarse las subastas pa
ra la contratación de los mismos.
De Real. orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E.muclios arios.
Madrid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. En telegrama de esta fecha se dice al
Capitin General de Cádiz lo siguiente:
«Concedido crédito 3.253 pesetas para materias
lubricadoras del Río de la Plata con la autorización
del gasto que me compete, crédito que se consignará
con los mensuales de ese Departamento.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se concedan al Departamento de Car
tagena, como resultado de su carta número 1.140, de
30 de Mayo último, un crédito de 25.000 pesetas con
cargo al Cap.' 7, artículo único y concepto «Pertre
chos» para las obras necesarias en el acorazado
«Pelayo,» crucero «Río de la Platta,» cañonero «Pin
zón» y crucero «Carlos V.»; entendiéndose que los
materiales que sean necesarios para las obras de este
último buque, se adquieran sin formalidades de su
basta por estar incluídas implícitamente en lo que
determina el R. D. de 3 de Marzo pasado Y como
quiera que los créditos del expresado concepto son
escasos, es también la voluntad de S. M. que las con
signaciones sucesivas para aquel Departamento, se
hagan con considerable rebaja al repetido concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Representante en esta Corte de los Sres. S'chnei
der y C.* del Creusot, de fecha 21 de Mayo último,
acompañando proyecto de contrato para el suminis
tro de casquillos, opérculos y estopines para cañón
Canet de 144m. y casquillos para cañón de 12 y 14
cm. González Hontoria transformado, pedido por ofi
cios de 3 y 23 de Marzo próximo pasado:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material é Intenden
cia General—ha tenido á bien disponer se remita al
Jefe de la Comisión de Marina en Europa el referido
proyecto de contrato para su formalización, siempre
y cuando que la casa Schneider y n.a, esté conforme
en añadir una cláusula en la que se exprese la cons
titución en el Banco de Francia de la fianza del 6 por
ciento del importe total del suministro, fijando ade
más que dicha fianza no será devuelta hasta que el
Oficial Inspector certifique la recepción completa del
material que comprende el contrato; debiendo remi
tirse á la Dirección del Material copia autorizada del
mismo escrito á dos columnas: en francés y español.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en Europa y
Representante en esta Corte de los Sres. Schneider y
C.' del Creusot.
--.1111111111111111111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que por la Intendencia General é Inspección General
de Sanidad, se nombre un Oficial respectivamente,
para que formando Comisión á compras, adquieran
el material sanitario que solicita el Capitán General
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de Cádiz, en carta oficial número 1.870, de 27 de
Mayo último, con elestino al crucero «Princesa de
Asturias».
Es así mismo la voluntad de S. M. que la expre
sada adquisición puede efectuarse en las casas cons
tructoras nacionales ó extranjeras, que ofrezcan ma
yor garantía y bondad, en armonía con los precios
que se estampan en la relación del pedido, que as
ciende á 542 pesetas, y á tal fin se reserva el crédito
correspondiente, el que habrá de satisfacerse en esta
Corte, con cargo al Capítulo adicional, artículo 3.°
concepto «Pertrechos del mencionado buque.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. á lo fines co
rrespondientes.— Dios guarde á 'V. E. muchos años,
—Madrid 9 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.819, de 23 de Mayo último, en la que transcribe
parte de campaña del cañonero L(D.a Maria de Molina'',
reiterando entre otras cosas lo expuesto con fecha 5
de Abril sobre la necesidad de aumentar en 50 cm.
la altura de la borda y modificar la lumbrera de la
máquina y tambuchcs de bajada para evitar se
inunden estas; y propone se cambien los cristales
blanco de 'a farola de Santa Cruz de Tenerife por
otros de color rojo, para que no se confundan con las
luces del alumbrado eli ctrico de la población;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
se manifieste á aquella Autoridad que por Real orden
de 10 de Mayo próximo pasado publicada en el B. O.
número 57, se dispuso que se tuvieran en cuenta las
observaciones del Comandante del cañonero «D.8 Ma
ria de Molina,' cuando entrase en algún Arsenal; y
con respecto á la deficiencia de la farola de Santa
_Cruz de Tenerife que por su poca intensidad y por
haberse alumbrado el muelle con lámparas de arco
no se destaca lo suficiente, se participe á la Dirección
de la Marina Mercante, á los fines que procedan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Vistas las relaciones que remiten á
este Ministerio los Capitanes Generales ie, los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol, con comunicaciones nú
1
meros 1754 y 1326, de 17 y 6 de Mayo último, del
personal que se considera necesario para el funcio
namiento de los talleres de electricidad y torpedos,
en cumplimiento de lo prevenido en Real orden ;de 15
de Abril próximo pasado, significando el Capitán Ge
neral de Ferrol que hay que tener en cuenta el per
sonal necesario para las estaciones de transforma
ción y motores eléctricos de la fuerza motriz en el
Arsenal y Astillero, asi como para el servicio de
alumbrado en los buques en construcción en el As
tillero:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que siendo el cometido de los talleres de electricidad
y torpedos para ejecutar las obras y reparaciones de
su especialidad y no para los servicios generales de
los Arsenales, solo se les asigne por ahora como per
sonal de maestranza permanente, un obrero torpe
dista de I. clase, otro electricista de 1.a clase, encar
gados, respectivamente, de los trabajos de sus profe
siones, en las mismas condiciones que determinó la
Real orden de 7 de Mayo de 1900 iBoLErrnv OFICIAL
núm 52, y un escribiente delineante
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguientes fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 3 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Ferrol, núm. 1548, de 28
de Mayo último, con la que remite cinco pedidos de
efectos pertenecientes al ramo de Artillería:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Material de este Ministe
rio—ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que en lo qw respecta al pedido núm. 732
de casquillos de 57 mm., ya está dispuesto por Real
orden de 30 de Marzo último, la remisión por el De
partamento de Cádiz al de Ferro], de una partida de
cinco mil, de la cual podrán tomar los ciento cuarenta y
cuatro que son necesaríos.
2.° Que se remitan al citado Departamento de
Ferro' los pedidos números 606, 526 y 608 á fin de
que los dirija á Cádiz, para que por el Laboratorio
de mixtos se elaboren los cohetes y luces de bengala,
y que además por el Arsenal se faciliten los casqui
llos de 42 mm. Nordenfelt de los que tienen existen
cia en almacenes.
3•9 Que por la Dirección del Material se provee
rá oportunamente al pedido núm. 709 que se refiere
á la correa de alimentación para cartuchos Maxim
de 37 mm.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
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conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E.muchos
años -Madrid 11 de Junio de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey ( q. D. g.) de
instancia del Capitán de Infantería de Marina D. Fer
nando Colombo, en situación de supernumerario por
el desempeño del Subzobierno de Bata (Guinea Con
tinental Española) solicitando se le satisfagan pensio
nes de cruces rojas del Mérito Militar que le están de
claradas, de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia ha tenido á bien desestimar su petición, toda
vez que en el ramo de Guerra no se halla autorizado
el abono en la situación en que se halla el recurrente
según la Real orden que á continuación se copia de
22 de Abril de 1902 que por la presente se hace exten
siva á Marina el procedimiento que manifiesta.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los tres Departamen
tos y Gobernador de las Posesiones españolas del Gol
fo de Guinea.
Real orden de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida
con R. O comunicada de ese Ministerio fecha 18 de
Noviembre último respecto á los abonos que se practi
can en concepto de pensiones de cruces de la orden
del M. M. á los Jefes y Oficiales que están en posesión
de dicha ccndecoración y se halla en situación de su
pernumerario, sin sueldo y con licencia sin disfrute de
haber; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino ha tenido á bien disponer me dirija á
V. E. para manifestarle que con arreglo á la R. O. de
este Ministerio de 7 de Junio de 1899 (COLEG
CIóN LEGISLATIVA núm. 113.) no son abonables á los
Jefes yOficiales del Ejército las pensiones de cruces
de la orden del Merito Militar mientras aquéllos se
hallen sirviendo en otras carreras del Estado ó en la
situación de supernumerario sin sueldo y que en ana
logía por la Intervención General de Guerra no se
acreditan tampoco dichas pensiones cuando los inte
resados se hallan en disfrute de prórroga de licencia
por asuntos propios sin derecho por lo tanto al abono
de sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dela Guerra lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Abril de 1902. —Es copia. Saralegui.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( q. D. g. ) ha tenido á
bien resolver de conformidad con dictamen de ese
Centro, el abono de sueldo entero al personal de Jefes
y Oficiales en Manicomios aplicándose la mitad al so
corro de las familias y la restante al coste de la es
tancia, bajo el concepto de que ésta debe ser de 1.'
para Jefes y de 2.8 para Oficiales, supliéndose por
el Estado la diferencia que pudiera mediar entre la
referida mitad y el coste de aquella.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.) con
los informes emitidos por la Inspección General de In
genieros y esa Intendencia General, en el expediente
instruido con motivo de solicitud de D. Pío Wando
sell, contratista para la construcción del dique seco
del Arsenal de Cartagena, suplicando la devolución
de la fianza; ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, toda vez que ha cumplido con las condi
ciones exijidas en la cláusula 31.4 del contrato, ly que
adeudándosele aun, por falta de crédito legislativo,
los plazos quinto y el de garantía, con sus importes,
pueden hacerse efectiva cualquier responsabilidad
que se derivase de la prueba definitiva que, al estar
terminados los picaderos, haya de practicarse.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de Junio de 1904.
JosÉ FERtutivinz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director General del Tesoro Público
A D. Pío Wandosell.
SUELDOS, IIABEUES Y GRATIEICAOIOVES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conror
midad con dictámen de esa Corporación—en expe
diente sobre reclamación de abono de gratificación
por años de empleo del Capit.ín de Infantería de Ma
rina D. Ramón Gener, ha tenido á bien determinar
solo corresponde la concesión de tal goce por la efec
tividad en el empleo y no por mejora de antigüedad
en él, siendo al propio tiempo su voluntad, que-esta
determinación tenga carácter do generalidad, confor
me se recomendó en el indicado dictámen.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
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cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sre . Capitanes Generales de los Departamentos,
Excmo. Sr.: Impuesto S. NI. el Rey (q. 1). g.) de
consulta de la Capitanía General de Cartagena, acer
ca de si por la Real orden de 8 de Mayo del ario últi -
mo, corresponde el sueldo del més á Sargentos y (la
ses de Tropa que fallezcan el 1." del mismo; de con -
formidad con lo informado por esa Intendencia, ha
tenido bien declarar que tál resolución no altera ni
modifica los preceptos establecidos para abono por
dias de sueldos y goces de las clases de tropa y even
tuales de la Armada, debiendo producir solo sus
efectos en las que el acto de la revista, imprima de
recho á la mensualidad entera.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y consiguientes erectos. -- -Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
Excmo. : Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Francisco Novo Villar y á su esposa Andrea Filguei
ra Fernandez, padres pobres del fogonero de I .a cla
se de la Armada, Alejandro, que falleció en acción de
guerra en Cuba el 3 de Julio de 1898, en estado de
soltero, como comprendidos en la ley de 8 de Julio de
1860, la pensión anual de doscientas setenta y tres pe
setas, setenta y cinco céntimos, que señala el art. 5.°
de la citada ley á familias de cabos. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nuevo señalamiento á. favor del
que sobreviva, por la Delegación de hacienda de la
Coruña, desde el 28 de Septiembre de 1900, fecha
de su instancia solicitándola, según previene la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Ramón Legarra Goitia y á su esposa Francisca
Olano Urtiaga, padres pobres del marinero de pri
mera clase de la Armada, Pedro que falleció de re
sultas de heridas recibidas en aceión de guerra en Fi
lipinas el 10 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendidos en la ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo de la citada
ley, á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á los interesados, en coparticipación y sin ne
cesidad de nuevo señalamientoá favor del que sobre
viva por la Administración de Hacienda de Vizcaya
desde el 25 de Febrero de 1903, fecha de su instan
cia solicitándola.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo. ha tenido á bien conceder,
á Sebastián García Romero, padre pobre del soldado
de Infantería de Marina, Antonio García Martinez,
que falleció estando prisionero de los tagalos el 25 de
Octubre de 1899, en estado de soltero, como com
prendido en los artículos 3•' y 5.° del Decreto de las
Córtes de 28 de Octubre de 18)1, la pensión anual
de ciento treinta y siete pesetas, que señala el art. 5.°
del decreto citado á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse al interesado, por la Delegación
de IIacienda de Murcia, desde el 24 de Octubre de
1903, fecha en que se completó el expediente solici
tándola.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Junio de i904.
JosÉ FERBÁNDiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. Julia Vera Alfonso, viuda del primer maquinista
de la Armada, D. José Pascual Gatell, como compren
dida en la disposición segunda de la ley de 22 de Ju
lio de 1891, según lo resuelto por Real orden de Ma
rina, de carácter general, de 8 de Abril de 1904, (BO
LETIN OFICIAL núm. 45 ), la pensión anual de cuatro
cientas pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepío Militar, á familias do segun
dos Tenientes, que es la que la corresponde, con su
jeción á', la graduación de Alférez, anexa al empliw de
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primer Maquinista que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
mientraspermanezca viuda, por la Delegacion de Ha
cienda de Murcia, desde el veintiocho de Noviembre
de mil novecientos dos, día siguiente al del óbito de
su marido, con deducción de la cantidad líquida que
por pagas de tocas hubiese percibido y que en impor
tancia de quinientas pesetas le fueron declaradas por
Real orden de 10 de Junio de 1902, abonables, por
una sola vez, por la Habilitación de Marina del De
partamento de Cartagena, donde cobraba sus haberes
el referido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por María Torrejón Benítez,madre del soldado de In
fantería de Marina, José Carreras Torrejón, en solici
tud nuevamente de pensión, resultando, que por cer
tificación, expedida por el Médico encargado de la
clínica de la enfermería regimentaria de San Andrés
(Cuba), se acredita que el soldado de Infantería de
Marina, José Carreras Torrejón, falleció en 3 de Abril
de 1896 á consecuencia de una fiebreperniciosa, expre
sándose lo mismo por el Capitán de la Compañía en
que sirvió dicho individuo, en oficio dirigido al Jefe
reprentante delBatallón, del mismo día queocurrió el
fallecimiento del mismo causante y teniendo en cuen
ta, pues, que sólo por error pudo consignarse en el
certificado de defunción que acompaña la interesada
(fue su citado hijo falleció de fiebre amarilla, el Rey
(g. D. g. ), de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la nueva ins
tancia de la recurrente, la que deberá atenerse á lo
resuelto por Real orden de 17 de Diciembre de 1903,
que le negó el derecho á pensión por haner fallecido
su referido hijo de enfermedad común.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1904.
JOSE FEBRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Benito Rivas Chapela, padre, pobre, del marinero de
la Armada Indalecio Rivas Rodríguez que falleció es
tando prisionero de guerra de los norte-americanos
el 6 de Agosto de 1898, en estado de soltero, como
comprendido en los artículos 3.° y 5." del Decreto de
las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual
de ciento treinta y siete pesetas, que señala el artícu
lo 5.° del Decreto citado á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse al interesado, por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra, desde el diez y siete
de Febrero de mil novecientos cuatro, fecha en que se
completó el expediente solicitando el beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo.: Sr. Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
José Sancho Fresquet, y á su esposa Rosa García Sos
pedra, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina, Pascual, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el 21 de Julio de 1897 en estado de soltero,
como comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas, cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.° de la ley
de 8 de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en coparti -
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa -
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacien
da de Castellón, desde el veintinueve de Marzo de mil
novecientos cuatro, fecha en que se completó el expe
diente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q . D. g.)—con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión de doscientas setenta y tres pesetas, se
tenta y cinco céntimos anuales, que, por Real orden
de 2 de Octubre de 1900, fué concedida á Manuela
Sequeiro Mendez, en concepto de viuda del artillero
de mar de 1.' clase, José Serantes Vázquez, falleci
do en acción de guerra, y que en la actualidad se ha
lla vacante, por haber contraído nuevo matrimonio
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del cau
sante, Petra Serantes Sequeiro, á quien corresponde
con arreglo al artículo 11 capítulo 8." del Reglamen
to del Montepío Militar. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la Coruña y pormano de su tutor, desde el 7 deAgos
to de 1903, siguiente día al del en que contrajo ma
trimonio su citada madre y mientras se conserve
soltera.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión dei Montepío Militar, de seiscientas vein
ticinco pesetas anuales, que, por Real orden de 14 de
Octubre de 1898, fué concedida á D. María Manue -
la García Díaz, en concepto de viuda del Contra
maestre Mayor de I.° clase de la Armada, D. Pedro
Ramón Gírate Lagarrigartua, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis
ta, sea transmitida á su hija y del causante, D.' Ma -
ría del Carmen Gárate yGarcía, á quien corresponde
con arreglo al artículo 15 capítulo 8.0 del Reglamen
to del Montepío Militar. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada, por la Delegación de llacierlda de la
Coruña, desde el 30 de Julio de 1903, día siguiente
al del óbito de su citada madre y mientras permanez
ca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corrrespondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr : No constando en los expedientes per
sonales de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sani
dad que se relacionan, las hojas anuales de servicio
de los años que se expresan; de orden del Sr. Ministro
lo manifiesto á V. E para que tenga á bien ordenar
á los interesados la remisión de las mismas á este Mi
nisterio, á la mayor brevedad.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Junio de 1904.
El Inspector General,
Prancísco MuIdz y Otero
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos ,de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. ,Comandante General de la División Naval
de Instrucción.
Relación que se cha
NOMBRES EMPLEOS RESIDENCIA AÑOS
ti Mariano Cuadrado Subiptor 2.' Cartagena. 1902
Antonio Jiménez.. SIdco Myor. Cádiz. 1903
Francisco Corona.. Id. id. Id. 1902 y 190:3
Isidoro Macho. . Id. id. Cartagena. 1903
Francisco Blanco.. Id. primro Cádiz. 1902
Luis López Saccone Id. id. Id. 1902
Adolfo Domínguez. Id. segndo. Id. 1902
Javier Casares .... Id. id. Ferrol. 1903
Luis Summers..... Id. id. Id. 1902
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Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por y. E.
con su carta núm. 1113, de 25 de Mayo último, en
que varios patrones, armadores y propietarios que
se dedican á la pesca con el arte del Bou, de Tarra
gona, solicitan se establezca la veda para dicha pesca
desde 1.° de Abril al 30 de Agosto; y estando preve
nido por Real orden de 15 de Mayo de 1898 no se ha
gan concesiones que puedan alterar período de veda
establecida; de orden del Sr. Ministro de Marina par
ticipo á V. E. para su conocimiento, haber sido de
sestimado dicho recurso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Junio de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
.losé de la Puente
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
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Excmo. Sr . : De orden del Sr. Ministro del Ramo
se participa á V. E. que por Real orden de esta le
cha se ha dispuesto que el período de veda que ac
tualmente rige para la langosta hembra, ó sea desde
V de AgoA-to á 31 de Marzo, se haga extensivo para
la langosta macho.
Dios guarde á V. E. muchos años. –Madrid 9 de
Junio de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
José de la Puente.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Disponga V. E. que por una Comisión compuesta
del Jefe que designe de esa Comandancia y otro del
cañonero Temerario se levante acta del estado de
limpieza, adherencias de materias estrañas y cower
vación en que se encuentren los fondos de aquel,
cuando entre en el dique flotante de ese puerto.>
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración. Dios guar
kirrxtTrilt.'inr1flE MARINA 691
de á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Junio de 1904.
El Director del Material,
Jose 111.8 Jiménez.
Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Vacante la plaza de Maestro armero
del 2.° batallón del tercer regimiento de Infantería
deMarina, por haber pasado á situación de retirado
D.Antonio Pulido Peral, que la desempeñaba; de
orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en nombrar
para cubrir dicha vacante, al Maestro armero de ter
cera clase, José Rafael González García, que es el
mas antíguo de los excedentes y se halla afecto al
taller de Artillería del Arsenal de ese Departamento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Junio de 1904
El Inspector General,
Joaquín Albacete
Excmo. Sr. Capitán General del:Departamento de
( artagena.
Vista la instancia cursada por esa Compañía con
oficio núm. 442, de 11 del actual promovida por el
cabo afecto á la misma Jacinto Clavo Grande, en sú
plica de que se le concedan dos meses de ampliación
á la licencia que por enfermo disfruta en esta Corte;
teniendo en cuenta lo que expresa el certificado fa
cultativo que á dicha instancia se acompaña; de or
den del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á
lo solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
Junio de 11904.
El Inspector General,
.1oaquín Aibacete
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Vista la instancia cursada por esa Compañía, con
oficio núm. 446, de 14 del actual, promovida por el
Sargento 1.° de Infanteria de Marina, Cristóbal Rive
ra Vicente, actualmente en uso de dos meses de li
cencia por enfermo que le fueron concedidos para
Cartagena, el Escorial y Berja, en súplica de que se
le concedan dos meses de ampliación a dicha licen
cia y que se le haga extensiva á Madrid; teniendo en
cuenta lo que expresa el certificado facultativo que á
dicha instancia se acompaña, de orden del Sr. Minis
tro de Marina, vengo en acceder á lo solicitado.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16 de
Junio de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
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Vista su instancia de 20 del pasado, en que solici
ta una plaza de Mozo de oficios de este Centro, de
orden del Sr. Ministro de Marina le manifiesto haber
se desestimado su recurso, por no existir ninguna va
cante en la indicada clase.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Junio de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Miza
A Pedro Cabacés Masip, soldado de Infantería de
Marina retirado.
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Con objeto de no perjudicar á los Seño
res subscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las subscripciones correspondientes al
próximo semestre.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
[DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 . .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2•a, 1898
uierroterodel Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .....
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894 .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 169
Instrucciones parael paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887
Idem id. íd. íd. u; 1889
'dem íd. íd. íd. 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la Id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872. .
Idem id. id. u: 1878
Suplemento al tomo i r; 1891...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 •
• • •
• o •
• •
• • • • • • • •
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896... ...... .
'dem, íd., id., segunda parte, 1896
• •
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem dei mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, !REGLAMENTOS REALE%
ORDENES LTC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo ir
Reglamento para evitar los abordajesen lamar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
Id. id. íd. íd. u: 1825
Id. íd. id íd. iu. 1826
Id. id. íd. íd. iv: 1827
Id. id. íd. • íd. v: 1828
Id. íd. id. íd. vi: 1829.....
Id. íd. id. id. 1830
Id. íd. íd. 1831
Id. id. íd. íd. tx: 1832
Id. íd. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros .......
;OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901.. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry: 1879..
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 •
1846
•
•
• •
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
Id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
Id.
id
Id.
id.
id.
•
1847 •
1848
1849... ..... • ....
1850
1851
1852
1884 • •
1885
1886
181:37 ..... •
1888
1889
1890
1891
1892
1894 . • • • .
1895
1896
1897 ...
1898.. .
1899
OBRAS DIVER.SAS
........ • • • • • •
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio i citerior de los buques de la
A,rmada. . •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888 • • • es.
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
1,(5:■))
3,()0
22::III.:
2,00
2,00
15,00
00,00
12,1:0
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
é 1,25
tp 1,4)
112,i;.1
1,25
Q 1,25
1, 1,25
1,25A 2,
1525
1,25
1,25
1,2.5
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
